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and Technology for Development 
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Information Document No, 3 
NATIONAL FOCAL POINTS 
1. On 21 December 1976 the General Assembly adopted resolution 31/184» 
entitled "United Nations Conference on Science and Technology for 
Development" ¡> in which, inter alia, it decided to convene the United 
Nations Conference on Science and Technology for Development during 1979; 
it further decided that the Committee on Science and Technology for 
Development should act as the Preparatory Committee for the United 
Nations Conference on Science and Technology for Development, open to 
the participation of all States, and that the Preparatory Committee 
should hold its first session early in 1977 and submit its report to 
the General Assembly at its thirty-second session through the Economic 
and Social Council at its sixty-third session. 
2, Following the first session of the Preparatory Committee for the 
United Nations Conference on Science and Technology for Development held 
at New York Headquarters from 31 January to 14 February 1977 (A/32/43), 
the Secretary-General invited Governments to designate a focal point for 
Conference activities in order to facilitate communication with the 
Conference secretariat, 
3« This document contains the addresses of the focal points received 
by the Conference secretariat up to 30 September 1977« It will be 


















Mr. Yousif Al-Khaja 
Superintendent of Light Industrial Area 





Mr. John Read 
Room 51» Science and Technology 





Service scientifique du Département 
das Affaires étrangères 
c/o Mission permanente de la Belgique 
aupïàs de l'Organisation des Nations Unies 
809 United Nations Plaza (2nd Floor) 
New York, N« Y, 10017 
BRAZIL 
Ministerio das Reiaçoes Exteriores 
c/o Permanent Mission of Brazil 
to the United Nations 
747 Third Avenue 
New Yorkp N, Y. 10017 
BULGARIA 
Committee for Science, Technological Progress 
and Higher Education 




Industry, Investment and Competition 
Policy Division 
Department of External Affairs 
c/o Permanent Mission of Canada 
to the United Nations 
866 United Nations Plaza, Suite 250 
New York, No Y. 10017 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
M. David Zokoe 
Secrétaire d'Etat a l'éducation nationale 
Chargé de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et technique 
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse, 





Comisión Nacional de Investigación Científica 






Ministerio de Relaciones Exteriores 
Centro de Enlace para la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología 




Dr. Mariano Ramírez Arias 
Secretario Ejecutivo 
Consejo Nacional de Investigaciones 





Dr. E. Latour, Director 
Organismos Económicos Internacionales 
Comité Estatal de Colaboración Económica 




Mr. Vladimir Hozman 
Foreign Relations Section 






0Po 1 Ministsry of Foreign Affairs 
Stosrmgade 12 
1470 Copenhagen K 
Denmark 
DOMINICAN REPUBLIC 
Secretario Técnico de la Presidencia 
Edificio de Oficinas Gubernamentales 
Avenida México Esq. Leopoldo Navarro 
Piso 14 
Santo Domingo D» N» 
República Dominicana 
ECUADOR 
Junta Nacional de Planificación y Coordinación 




Dr. Mohamad Bahae Eldin Fayes 
Secretary-General 
Academy of Scientific Research and Technology 
101 Kasr El Eini Street 
Cairo, Egypt 
EL SALVADOR 
Ing. Alirio Bemal 
Jefe 
Departamento de Ciencia y Tecnología 
Ministerio de Planificación y Coordinación 




Ethiopian Science edad Technology Commission 
Office of the Chairman of the Provisional 











Mr, Veikko Hietanßn 
Special Adviser 
Ministry of Foreign Affairs 
Department of Development Co-operation 
Tehtaankatu 1»A 
00140 Helsinki 14 
Finland 
FRANCE 
Mission permanente de la France 
aupres de 1'Organisation des Nations Unies 
1 Dag Hammarskjold Plaza 
245 East 47th Street 
New Yorkj N. Y. 10017 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
Mr, C0 Grote 
Ministry of Science and Technology 
DDR 102 Berlin 
Kopenickerstrasse 80-32 
German Democratic Republic 
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
Permanent Mission of the Federal Republic of 
Germany to the United Nations 
600 Third Avenue 
New York, N. Y. 10016 
GHANA 
Council for Scientific and Industrial Research 




Scientific Research and Development Department 
Ministry of Culture and Science 




Sre Eduardo Martínez, Coordinador 
Unidad de Ciencia y Tecnología 
Consejo Nacional de Planificación Económica 
Edificio de Finanzas, Centro Cívico 
Guatemala 
GUINEA 
Ministre du Domaine de l'Education 
et Culture 
Conakry 
République de Guinea 
Institut National .de Recherche et de 





Dr0 P„ A0 Munsroe 
The National Science Research Council 




M® Jacques Lorther 
Conseil National de Développement et de Planificación 
Palais de Finance 
Port au Prince 
Haiti 
HONDURAS 
Lic. Virgilio Caceres 
Secretario adjunto del 
Consejo Superior de Planificación Económica 
Tegucigalpa D, C. 
Honduras 
HUNGARY 
The National Commission of Technological Development 
1050 Budapest 




Dr. A. Ramachandran 
Secretary 
Department of Science and Technology 
Government of India 
Technology Bhavan 
New Mehrauli Road 









Professor Dr. Nazar N. Al-Shawi 
President 
Foundation of Scientific Research 
Ministry of Higher Education and 
Scientific Research 





Dr. D9 Murphy 
The National Science Council 
St. Martin's Road 
Waterloo Road 
Dublin 4, Ireland 
ISRAEL 
Permanent Mission of Israel to the United Nations 
800 Second Avenue 
New York, N. Y. 10017 
Dr. Eliezer Tal, Director 
National Council for Research and Development 




Ministero degli Affari Esteri 
DcGSA» E, Uff» Vili 
Roma 
Italy 




Professor Giorgio Cortellessa 
Ministero della Ricerca Scientifica 




Ministère de l'Economie, des Finances 
et du Plan 





Ms« Claudia Johnson 
National Planning Agency 




Scientific Affairs Division 
United Nations Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 




Royal Scientific Society 






National Council for Science and Technology 
Ministry of Finance and Planning 




Kuwait Institute for Scientific Research 
National Committee on Technology 
Kuwait 
LEBANON 
Br. Joseph Naffah 
Secretary-General 




Ministry of Education 
Office of Assistant Minister for 
Science and Technology 
Monrovia, Liberia 
LUXEMBOURG 
Le Représentant Permanent du Luxembourg 
auprès ¿es Nations Unies 
One Dag Hammarskjold Plaza 
New York, N. Y. 10017 
MADAGASCAR 











Permanent Mission of the Republic of Maldives 
to the United Nations 
137 36th Street, Apt, 2IF 
New York, Na Y, 10016 
MALI 
Mr0 Yaya Diarra 
Director of Co-operation 








Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
c/o Dirección de Organismos Internacionales 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
Insurgentes sur 1677 
México 20, D9 F„ 
México 
MOROCCO 
M, Abdellatif Ben Abdeljlil 




I.I.CoM* (Instituto de Investigaba© Científica) 










Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands 
to the United Nations 
711 Third Avenue» 9th Floor 
New York, N» Y0 10017 
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NICARAGUA 
Dr, Cordell Downs 
Coordinador de Asistencia Técnica 





The Permanent Representative 
Permanent Mission of Nigeria to the United Nations 
757 Third Avenue» 20th Floor 
New York, N. Y. 10017 
Dr. P, I, Amenechi 
Executive Secretary 
National Science and Technology Development Agency 




Mr* Gunnar Garbo 
Deputy Director 




Scientific and Technological Research Division 
Ministry of Science and Technology 




Lie. Virginia Escala González 
Jefe del Departamento de Política 
Científica y Tecnológica 
Ministerio de Planificación y Política Económica 
Apartado 2694, Zona 3 
Panama 
Republic of Panama 
PARAGUAY 
Institute) Nacionai de Tecnologia 
y Normalizacidn (INÎN) 




Instituto de Investigacidn Tecnoldgica Industrial 
y de Normas Técnicas (ITINTEC) 
Avenida Abancay No« 1176 e Segundo Piso 
Lima» Pars! 
PHILIPPINES 
National Science Development Board 










Mr» MohaKced Y. al-Aly • ... • ,. 
Director of the Department of Electricity 
Ministry of Electricity and Water 





Conseil national pour la science et la technologie 
(Consiliul National pentru stiinta si Tehnologie) 





Secretariat-General of the Higher Council 
for Universities 
Riyadh 9 Saudi Arabia 
SENEGAL 
Mo Souleymane Ndiaye 
Directeur des Relations extérieures 
Délégation générale de la Recherche 
scientifique et technique 




The Development Secretary 





Ministry of Science and Technology 
Government Offices Building (11th Floor) 




Prof* L* Arizmendi 






The National Council for Research (NCR) 
General Secretariat 
Khartoum P* 0. Box 2404 
Democratic Republic of the Sudan 
SWEDEN 
Ministry of Foreign Affairs 
Department of International Development Co-operation 
Box 16121 
S-103 23 Stockholm 
Sweden 
SYRIA 
Ministry of Higher Education 
(Dr. Mohamed Adnan Rifai) 
(Secretary, the Supreme Council of Science) 
Abu Al-Ala' Al-Marri Street 









TRINIDAD AND TOBAGO 
Mr. Frank Sealy 
Secretary 
National Council for Technology and Development 
Ministry of External Affairs 
Port of Spain 
Trinidad 
UGANDA 
The Permanent Secretary 
Ministry of Planning and Economic Development 
P. O. Box 13 
Entebbe 
Uganda 
UNION OF SOVIET REPUBLICS 
USSR Preparatory Committee for the United Nations 
Conference on Science and Technology for Development 
c/o Dr. K» V, Ananichev 
Department of International Organisations 
State Committee of the USSR Council of Ministers 
for Science and Technology 
Gorky Street 11 
Moscow 
USSR 
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 
Mr. 1» H. Harris 
Sciences Technology and Medical Departifeent 






UNITED REPUBLIC (W TANZANIA 
Mr„ P. Mworabela 
Tanzanian National Scientific Research Council 




UNITED STATES OF AMERICA 
Her Excellency 
Mrs* Jean Wilkowski 
Ambassador 
U. So Co-ordinator for the United Nations 
Conference on Science and Technology for Development 
Department of State 
Washington, D. C« 20520 
U. S9 A. 
VENEZUELA 
Dr® Pedro Qbregón 
Presidente 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 












The Right Reverend 
Msgr. Giovanni Cheli 
Permanent Observer of the Holy See 
to the United Nations 
20 East 72nd Street 
New York, N. Y. 10021 
SWITZERLAND 
Département politique fédéral 
Direction des organisations internationales 
CH 3003 
Berne 
Switzerland 
1» 
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